




















































































（Rocky, 1976），『ベスト・キッド』（The Karate Kid, 1987），『エリン・ブロコヴィッチ』（Erin 
Brockovich, 2000）などと同様に，勝

































































































パのクレジット・カードを持った馬鹿な金髪美人は最高のカモよ（There's nothing I love more 
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リリンじゃなくてジャッキーのような女性と結婚しなきゃならない（If I'm going to be a senator, 
















































































印象的なのは，鮮やかな青色のジャケットとネクタイである。Webster's Third New International 




は女性のストロムウェル教授であり，黒板には「法は情念とは無縁の理性である（The law is 
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ると思いますか？（Do you think it's acceptable that Ms. Woods is not prepared?）」と尋ね，ヴィヴィ
アンはきっぱりと「思いません」と答える。さらにストロムウェルが「私は彼女にこの授業か
ら出て行くよう，そして準備をしているときだけ授業に戻ってくるよう，求めることにした
のですが，それを支持していただけますか？（Would you support my decision to ask her to leave 






















に頭が良くないよ（Elle, come on.  You'll never get the grades to qualify for one of those [internship] 
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ハイスクール中退で，体に伸展線が付いていて，おまけにデカ尻（a middle-aged high-school 
















































を考えてみることにする。The New Oxford American Dictionary によれば，“bend”という語には
「身を屈める」に加えて「屈服することを強いられる（be forced to submit）」という意味がある。
そして“snap”には，「素早く動く」とともに「いきなり鋭いぽきりという音とともに完全に
壊す／折る（cause to break suddenly and completely, typically with a sharp cracking sound）」，及び「（動
























































































あなたはとても素敵だと思った（I thought that was very classy of you.）」。このようにヴィヴィア
ンは，エルの振舞いを称賛する。また，キャラハンが自分にばかりコーヒーを入れるよう言い
つけることを愚痴る。ちなみにこのようなキャラハンの態度は，のちの彼のエルに対する振舞














































郎だということに気づいた法学生です（I'm a law student who just realized 
her professor is a pathetic asshole.）」と言い返す。彼女のこの言い回しは，相手の言い回しをな
ぞった当意即妙の切り返し（repartee）であろう。これに対してキャラハンは，「とても残念だ
な。君は法律家になりたがっている法学生だと思っていたのだが（Too bad.  I thought you were 





gave me that internship because he liked the way I looked.）。結局エルはキャラハンにとって，見ら
れる性的欲望の客体にすぎなかったのである。
打ちのめされてキャラハンの部屋をあとにしたエルに，今度はヴィヴィアンが辛辣な言葉を
浴びせる。「もう少しであなたにだまされるところだった（You almost had me fooled.）。陪審員
たちとも寝てみればいいんじゃない。そうすれば勝訴よ（Maybe you should sleep with the jury, 








当の自分じゃないものになろうとするのも，もうたくさん（No more trying to be something that 
I'm just not.）」。これらの言葉からは，「馬鹿な金髪美人」が法律家を目指すということがそも
そも間違いだった，という無念さが窺える。するとエメットは，「本当の自分になろうとして




人は私の金髪と大きなおっぱいしか見ていない（All people see when they look at me is 




していた（I just felt, like, for the first time, that someone expected me to do something more with 
my life than become a Victoria's Secret model.）。でも自分をごまかしていただけ（But I was 
just kidding myself.）。キャラハンは一度も私を法律家と見なしたことはなく，ただセック
スの対象と見ていた（Callahan never saw me as a lawyer, just as a piece of ass.）。他のみんな
と同じように。私が笑いものだということが分かっただけ（Turns out I am a joke.）。
することここで，ひとりの客がエルに語りかける。「もしあなたが愚かでくだらない男に人
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生を台無しにされて黙っているようなら，私の見込み違いだったということね（If you're going 






















































パ ー ト ナ ー
同経営者になるのなら，あなたみたいな大ま
ぬけじゃないボーイフレンドが必要なのよ（But if I'm gonna be a partner at a law firm by the time 



























































Legally Blonde.  Dir. Robert Luketic.  With Reese Witherspoon and Luke Wilson.  MGM, 2001.
［『キューティ・ブロンド』の DVD は 20 世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン（2005）を使用］
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